【18】栃木避難者母の会関係者からの感想・質問　栃木避難者母の会　内田啓子（代読：国際学部3年　三上果南子） by 内田,啓子
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2 ၥ㉁࣭᝿ឤ

Ꮚၨ⏣ෆ ఍ࡢẕ⪅㞴㑊ᮌᰣ
㸧Ꮚ༡ᯝୖ୕ ᖺ 㒊Ꮫ㝿ᅜ ㄞ௦㸦

Ɩ˄ൢƱƍ˟ЈƷƱƢƏƸƱƬǄ
ෆ┴ᮌᰣࡽ࠿┴ᓥ⚟ࠊࡾࡼ࡟ᨾ஦ࡢᡤ㟁ⓎຊᏊཎ୍➨ᓥ⚟ຊ㟁ிᮾࡢ᭶  ᖺ ࠊࡣ⚾ 
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋືά࡛యᅋࡓࡆୖࡕ❧ࡀぶẕࡿ࠸࡚ࡋࢆ㞴㑊࡟
ࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࠊ࡚࠸㡬࡛࠸࡞ࡘࢆ⦕ࡈ࡟⏕ඛᮏ㜰ࡿࡉࡔࡃ᥼ᨭࡈࢆືάࡢࡕࡓ⚾ࠊᖺ᫖
ࡁ㡬࡚ࡏࡉᙉຮ࡚࠸ࡘ࡟⑓ಛỈ࡚ࡵᨵࠊ࡚ࡋຍཧ࡟ࠖᴗᤵࡢ࿨ࠕࡢᵝⓙࠊ࠸఍ฟ࡜ᵝⓙࡢ
ࠋࡓࡋࡲ
࠸࡚ࡋᙉຮ࡜ᰯ㧗࣭ᰯᏛ୰࣭ᰯᏛᑠ࡚ࡋ࡜ࠖ⑓ᐖබ኱ᅄࠕࢇࢁࡕࡶࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⑓ಛỈ
ヰࡢ᪘ᐙࡈࠊࡸ⏕༙ࡢ㌟⮬ࡈࡢ࡚ࡋ࡜⪅㞴ཷ⑓ಛỈࡽ࠿ᵝⓙࡢࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓ
࡜ࡇࡿ▱ࢆ࡜ࡇࡢᒣἑࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࡑࡼ࠾ࡣ࡛᭩⛉ᩍࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ఛ᥋┤ࢆ
ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲฟࡀⴥ ゝࠊࡾ▱ࢆࡉ㓞㐣ࡢࡾࡢ㐨ࡓࡁ࡚ࢀࡲṌࡀᵝⓙ࡚ࡵᨵࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ
࠺ࡼࡁ⏕ࡃᙉຊ࡛୰ࡢ఍♫࡚ࡋ࡜㛫ேࡢேࠊࡸ⇕᝟ࡢ࡬࡜ࡇࠖࡃാࠕࡢᵝⓙ࡟᫬ྠ࡚ࡋࡑ
ࠋࡓࡋࡲࡋࡓ࠸ືឤࡃ῝ࡶ࡚࡜ࠊࢀゐ࡟ᚰࡿࡍ࡜
㛵ࠋࡓࡋ࡛᪉࠸ⷧࡀᚰ㛵ࡣ࡟㢟ၥ఍♫ࡓࡵྵࢆᐖබࡣ࡛ࡲࡿࡇ㉳ࡀᨾ஦Ⓨཎࠊࡣ㌟⮬⚾
ࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡚࠼⪃࡟࠺ࡼࡢ஦ே௚࠿ࡇ࡝ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ヂࡓࡗ࠿࡞ࡃ඲ࡀᚰ
ࡢࡓࡗࢃኚࡀ఍♫ࠊ࠼࠸ࠋࡓࡋࡲࡋኚ୍ࡣ఍♫ࡢࡾ࿘ࡢ⚾ࠊࡾࡇ㉳࡛ࡃ㏆ࡢ⚾ࡣᨾ஦Ⓨཎ
ࡓࡁ㉳ࡣᨾ஦Ⓨཎ࡚ࡋ࠺࡝ࠕ࡟ᚋᨾ஦ࠋࡓࡋࡲࡋኚ୍ࡀ᪉ぢࡢ⚾ࡿࡍᑐ࡟఍♫ࠊࡃ࡞ࡣ࡛
࡛ࢇࡏࡲࡾ࠿ࡘࡳࡣ࠼⟅ࡃ࠸ࡢᚓ⣡ࠊࡀࡓࡋࡲࡳㄞࢆᮏ࡞ࠎⰍࠊࡾ࡞࡟ᵝࡿ࠼⪃ࢆࠖ࠿ࡢ
࠸࡚ࡗゝࢆྃᩥ࡚ࡋᑐ࡟ㄡࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡌឤࢆࡾᛣ࠸࡞ࡢሙࡾࡸࡣ⚾࡛࠿࡞࡞ࢇࡑࠋࡓࡋ
ࡅࡔ࠸ᛮ࠸ࡋ᜼ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠿ࢃࠊ࠿ࡁ࡭ࡿࡆ࠶ࢆኌ࡚ࡗ࠿ྥ࡟ࡇ࡝ࠊࡎࡽ࠿ࢃ࠿࠸
࡜ࡗ࡯ࠊ࡟᫬࡞ࢇࡑࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡁࡘࡀᙜぢࡃ඲ࡶ࠿ࡁ࡭ࡍ࠺࡝ࢆఱࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ
࡟ᵝࡓࡋ໬ίࡀ࠿ఱ࡛୰ࡢᚰࡢ⚾ࠊ࡚ࢀࡩ࡟᪉ࡁ⏕࠸ᙉຊࡢᵝⓙࠊ࠸఍ฟ࡟ᵝⓙࡢࡍ࠺ࡣ
♧ᥦࢆ࠼⟅ࡢࡘ୍ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ヂࡓࢀࡉỴゎࡀ࡚඲ࡢ㢟ၥࡿ࠼ᢪࡢ⚾ࠋࡓࡋࡲࡌឤ
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡌឤ࡟ᵝࡓ࠸㡬࡚ࡋ

᫆բƏƍƱ࣎᧙໯ƱࣱዓᡲƷ޽ᅦȷ̯൦ȷރឱ
࡟௳஦⑓ಛỈࠊࡾࡇ㉳ࡀ௳஦⑓ಛỈࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࢃྜࡁྥ࡜ࢇࡕࡁ࡟௳஦ẘ㖔ᒣ㖡ᑿ㊊
஦ᙜࠊ࡟᫬ࡓࡗ▱ࢆⴥゝࡢࡇ̿ࡓࡗࡇ㉳ࡀᨾ஦Ⓨཎࡢᓥ⚟ࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࢃྜࡁྥ࡜ࢇࡕࡁ
࡛య඲఍♫ࠊ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿษࡕ᩿ࢆ㙐㐃ࡢ㈇ࡢࡇࡣ࡛ຊࡢࡅࡔ⪅
ࡢࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࠖ࡟ࡵࡓ࠸࡞ࡉ࠼࠿ࡾࡃࠕࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼ࠺ᛮࠊ࡜ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚࠼⪃
ࠋࡍࡲࡋࡋᐹ࠾࡜ࡔࡢࡓࡵጞࢆࠖᴗᤵࡢ࿨ࠕࡽ࠿࠼⪃࠾࡞ᵝࡌྠࡶᵝⓙ
ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡗᣢࢆᚰ㛵࡟ேࡢࡃከࡅࡔࡿࡁ࡛ࢆ㢟ၥ࡞ᵝࡢࡇ
ࠊࡶ࡚ࡳ࡚࠼⪃࡚ࡗ㏉ࡾ᣺ࢆศ⮬ࡢ๓ᨾ஦Ⓨཎࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡌឤ࡜࠸ࡋ㞴ࡶ࡚࡜ࡣࢀࡑ㝿ᐇ
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ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸࡚ࡌឤ࡜࠸࡞ࡣ࡛᫆ᐜࡣ࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚ࡗᣢࢆᚰ㛵࡟ே࡞ᚰ㛵↓࡟㢟ၥ఍♫
ᚰ㛵ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ≧⌧ࡀࡢ࠸ࡋ㞴ࡣỴゎࠊࡣ࡛ࡅࡔࡿ࠸࡛ࢇ㎸࠼ᢪࢆ㢟ၥ࡛ࡅࡔ⪅஦ᙜ
࡚ࡗ࡞࡟ㄪㄽ࡞ᵝࡿ࠾࠶ࢆឤᶵ༴ࠊ࡜ࡿࡍ࡜࠺࠾ࡽࡶ࡚ࡗᣢࢆᚰ㛵ࡶ࡟ࡕࡓே࠸࡞࠿ྥࡀ
࠸ᛮ࡜ࡔษ኱ࡶ࡚࡜ࡣ࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚ࡗᣢࢆ㆑ពᶵ༴ࡶ࡟ࡕࡓேࡢእ௨⪅஦ᙜࠋࡍࡲ࠸ࡲࡋ
ࡶ࡚ࡗᣢࢆ㆑ពᶵ༴࡛ἲ᪉࡞࠺ࡼࡍ⬣ࠊࡾࡓ࠼୚ࢆឤᏳ୙ࡢୖ௨せᚲ࡟ࡵࡓࡢࡑࠊࡀࡍࡲ
࠸ࡓࡅഴࢆ⪥࡟ヰ࡞ᵝࡿ࠾࠶ࢆ㆑ពᶵ༴ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡌឤࢆ⏺㝈ࡣ㌟⮬⚾ࡣ࡟᪉ࡾࡸ࠺ࡽ
࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿᚓࢆឤඹࡢࠎேࡣ࡛ἲ᪉࡞ᵝࡢࡋ⬣ࠊࡋࡍࡲࡌឤ࡜࠸࡞࠸ࡣே࠺㢪࡜
ࠋࡍ࡛ࡽ࠿࠺ᛮ
ࡀࠖࡿ࠶࡛͇ᚰ㛵↓͆ࡃ࡞ࡣ࡛͇ࡳࡋ៮͆ࡣㄒᑐ཯ࡢ͇᝟ឡ ͆ࠕ࡟ⴥゝࡢࢧࣞࢸ࣭࣮ࢨ࣐
࡚ࡌឤ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡀᗈ࡟఍♫ࡀᚰ㛵↓ࡢࡃከ࡟࠿࠸ࡵྵࡶศ⮬ࠊࡀࡍࡲࡾ࠶
ᤵࡢ࿨ࠕࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࡀᵝⓙࡢಛỈࠊࡃ࡞ࡣ࡛ἲ᪉࡞ᵝࡿ࠾࠶ࢆ㆑ពᶵ༴ࡸࡋ⬣ࠋࡍࡲࡾ࠾
ࢡ࢔࡞ᵝࡿ࠼㈔࡚ࡗࡶࢆᚰ㛵ࠊ࡞ᵝࡿࡁ࡛౪ᥦࢆᡤሙࡿ࠼ྜࡕ࠿ศࢆ࠸஫࠾ࠊ࡟ᵝࡢࠖᴗ
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ⣴ᶍ࡜࠿࠸࡞ࡏࡇ࠾࠿ఱ࡚ࡋᑐ࡟఍♫ࢆࣥࣙࢩ

ൢџƏƔӼƪᇌƱƱƜſǔჷžǛ᫆բ
ᮍࠊࡀࡓࡋࡲࡕ⤒ࡀᖺ  ࡽ࠿ㄆ☜ᘧබࡢ⑓ಛỈ₲᪂ࠊᖺ  ࡽ࠿ㄆ☜ᘧබ⑓ಛỈ࡛ᖺ௒
࡛ᴗᤵࡢᖺ᫖ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋ࡜↛វࠊࡾ▱࡜ࡿࡷࡋࡗࡽ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡜ุ⿢ࡀ᪉ࡢࡃከ࡟ࡔ
࡜ࡇࡍࡇ㉳ࢆゴッࠊࡀࡓࡋࡲࡋᙉຮ࡛ࢇㄞࢆᮏࡓࢀ࠿᭩ࡢ⏕ඛ⣧ṇ⏣ཎࠊࡶ࡟እ௨ࡔࢇᏛ
࠸㎞ࡶ࡟ⓗ῭⤒ࡶ࡟ⓗయ⫗ࡶ࡟ⓗ⚄⢭ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡌឤ࡜ࡔ࡜ࡇࡿ࠸ࡀẼຬࡶ࡚࡜ࡀయ⮬
ࡏࡉ࠼⪃ࢆ࠿ࡢ࡞ఱయ୍ࡣ࡜⩏ṇࠊ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟ࠖッ຾ࠕࡶࡋࡎᚲࠊࡀ࠸ᡓࡢุ⿢
ࡋⱞ࡟ูᕪࡸぢ೫ࡶᚋࡢࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓฟࡀỴุ࠺࠸࡜ࠖッ຾ࠕ࠼࡜ࡓ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࢀࡽ
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡌឤࢆࡉࡋ࠿࡝ࡶ࠸࡞ࡢ࠺ࡼ࠸ゝࠊ࡟ᐇ஦࠺࠸࡜ࡿ࠸ࡀ᪉ࡿࢀࡲ
ಛỈࡿࢀࡉࢆຊດࡿࡅ⥆ࡳṌ࣭ࡿࡅ⥆ࡕ❧࡚࠸ྥࢆ๓ࡶ࡛ࢀࡑ࡚࠼㉺ࡾ஌ࢆቨ㞀࡞ࠎᵝ 
࡜ࡇࠖࡿ▱ࠕࢆ㢟ၥࠊࡣࡽ࠿ᵝⓙࡢಛỈࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࢀࡽࡅ࡙Ẽຬ࡟ᙜᮏࠊ࡟ጼࡢᵝⓙࡢ
኱ࡘᣢࢆẼຬ࠺࠿ྥࡕ❧ࡶ࡛ຊᚤ࠼࡜ࡓࠊ࡟ࡵࡓࡢỴゎ㢟ၥࡢࡑ࡚ࡋࡑࠊࡧᏛࢆࡉษ኱ࡢ
ࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡟ᙜᮏࡣ᪥ᮏࠋࡓࡋࡲࡁ㡬࡚࠼ᩍࢆࡉ῝ࡢᚰࡢே࠺ྜ࠼ᨭࢆ࠸஫࠾ࠊ࡜ࡉษ
ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊ

Ưƍƭƴඥ૾ƘƍƯǊ࠼Ǜ࣎᧙Ʊſಅ੉ƷԡžᲴբឋ
ࠊࡸ⦋⤒࡞༢⡆ࡢ࡛ࡲࡿࡵጞࢆࠖᴗᤵࡢ࿨ࠕࡣ┠ࡘ୍ࠋࡍࡲࡁ㡬࡚ࡏࡉၥ㉁ࡘ஧࡟ᚋ᭱
ࢀ࠶ࡀᯝຠ࠸࡞ࡅࡀ࠸ᛮ࡞ᵝࡓࡗ࠿࡞࠿௜࠼⪃ࡣ࡟๓ࡿࡵጞࡓࡲࠊࡸປⱞࡈࡢࡽ࠿࡚ࡵጞ
ࠋࡍ࡛࠸ࡋᎰ࡜ࡿࡅ㡬࡚࠼ᩍ࡛ࡢࡍ࡛ᵓ⤖ࡶ࡛ࡽࡕ࡝ࠊⅬ࠸ᝏ࡜Ⅼ࠸Ⰻࠊࡤ
ุ⿢ࠋࡍ࡛ၥ㉁࡚࠸ࡘ࡟ࠖ࠿ࡃ࠸࡚ࡵᗈࢆᚰ㛵ࠊ࠸ྜࡁྥ࡜఍♫࡚ࡗࡸ࠺࡝ࠕࠊࡣ┠ࡘ஧
ྵࡶࢪ࣮ࢭࢵ࣓࡞ⓗ఍♫ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࠺ᡓ࡟ᡭ┦ࢆᅜࡸᴗ௻ᅉཎ࡟㝿ᐇࠊࡣ࡜ࡇ࠺ᡓ࡛
ࠊࡋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡣ࡛ヂࡿࢀࡉỴゎุ࡛⿢ࡀ࡚඲ࡶ࡛ࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠾࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡲ
ᚰ㛵↓ࠊࡀࡍࡲࡾ࡞࡟ࡋ㏉ࡾ⧞ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸ࡶேࡿࡡᦆ࠸ᣠࢆࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡓࡗ࠸࠺ࡑ
ゎࡢ㢟ၥ఍♫ࡿࡍ࡜ࡵࡌࡣ⑓ಛỈࠊࡀ࠿ࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡗᣢࢆᚰ㛵࡟࠿࠸ࠊ࡚ࡅྥ࡟ࡕࡓே࡞
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ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚࠼⪃ࡣ⚾࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡀ࡞ࡘ࡟Ỵ
ࡤࢀࡅ㡬࡚࠼ᩍࠊࡤࢀ࠶ࡀἲ᪉ࡿ࠼ッ࡟఍♫࡟እ௨ࡍࡇ࠾ࢆุ⿢ࡸࠖᴗᤵࡢ࿨ࠕ࡛ࡇࡑ
㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࠊ࡛ࡢࡍ࡛ᵓ⤖ࡶ࡛ࡅࡔ࠼⪃࠾ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ㊶ᐇࠋࡍ࡛࠸ᖾ
ࠋࡍࡲࡋ⮴࠸

